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ABSTRAKSI 
Bisnis saat ini semakin maju dengan ditandai oleh adanya berbagai pembaharuan 
untuk mendukung kegiatan bisnis. Salah satu bentuk dari pembaharuan dalam bisnis 
adalah penggunaan electronic commerce atau yang dikenal dengan e-commerce, yaitu 
upaya untuk memindahkan kegiatan jual-beli dalam bisnis yang selama ini dilakukan 
di pasar nyata ke pasar maya yaitu dengan media internet. Perkembangan teknologi 
infonnasi melahirkan internet yang mampu mengirimkan atau menerima infonnasi 
dalam waktu singkat. Kondisi yang ada membuat internet dapat dimodifikasi untuk 
dijadikan sebagai pasar maya dalam bisnis yang mana transaksi dalam bentuk tersebut 
dinamakan media e-commerce. 
Penggunaan e-commerce mampu mengurangi intensitas pertemuan pembeli dan 
penjual. Manfaat ini seringkali disalahgunakan oleh penjual dengan melakukan 
kecurangan. Minimalisasi pertemuan dengan pembeli membuat penjual seringkali 
melakukan kecurangan yang merugikan pembeJi seperti: penipuan terhadap spesifikasi 
produk sehingga produk yang dilihat pada web site penjual tidak sesuai dengan produk 
yang dikirimkan dan pemesanan yang sudah dibayar tetapi tidak dikirimkan kembali. 
Kecurangan perusahaan sebagai penjual membuat konsumen kurang memiliki 
kepercayaan dalam menjalankan transaksi e-commerce, sehingga makin banyak 
konsumen yang enggan menggunakan media e-commerce. Kejadian yang ada tidak 
dapat dibiarkan berkaitan dengan kemajuan dunia bisnis. Kesadaran perusahaan untuk 
melakukan kegiatan pemasaran yang memenuhi nilai-nilai etika dengan 
memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen adalah langkah penting untuk 
mengurangi kecurangan dalam transaksi e-commerce dan meningkatkan kepercayaan 
konsumen untuk menggunakan e-comerrce sehingga bisnis juga makin mampu 
berkembang. 
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